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を行った。【試験Ⅰ】試験開始時に分娩後 3 ヵ月～ 11 ヵ月のホルスタイン種の搾乳牛 16 頭を供試し，内 6 頭は通常
の給与量とした（対照区Ⅰ）。これ以外の 10 頭は飼料給与を低減し，4 頭は配合飼料のみ減らし（ＣⅠ区），6 頭は
対照区Ⅰと同じ粗濃比で給与した（ＮⅠ区）。給与飼料はライ麦サイレージ，ルーサンヘイキューブ，および配合飼
料とし，8 週間の飼養試験を行った。【試験Ⅱ】試験開始時に分娩後 4 ヵ月～ 9 ヵ月のホルスタイン種の搾乳牛 16 頭
を供試し，内 5 頭は通常の給与とした（対照区Ⅱ）。これ以外の 11 頭は飼料給与を低減し，6 頭は配合飼料のみ減ら
し（ＣⅡ区），5 頭は対照区Ⅰと同じ粗濃比とした（ＮⅡ区）。給与飼料はコーンサイレージ，ルーサンヘイキューブ，
および配合飼料とし，8 週間の飼養試験を行った。ＣⅠ，ＮⅠ，ＣⅡ，ＮⅡ各区の可消化養分総量（TDN）充足率は
83 ～ 86％となった。乳量の試験開始時に対する終了時の低下率としては，ＣⅠ区 32.4％，ＮⅠ区 28.3％，対照区Ⅰ

































試験開始時に分娩後 3 ～ 11 ヵ月のホルスタイン種の









試験開始時に分娩後 4 ～ 9 ヵ月のホルスタイン種の搾
乳牛 16 頭を供試し，内 5 頭を通常の飼料給与とし，対





















に要するエネルギーの 8 割を配合飼料，2 割を粗飼料で
まかなうように飼料給与量を計算した。乳量が低減しつ
つある中，産乳に要するエネルギーは週一度，前週の産








を設け，全区に，日本飼養標準の TDN 要求量 100％を
給与した。粗タンパク質（CP）については，馴致期間
表 1. 試験開始時の供試牛の状態
（試験Ⅰ） ＣⅠ ＮⅠ 対照区Ⅰ （試験Ⅱ） ＣⅡ ＮⅡ 対照区Ⅱ
産次 1 1 2 1 産次 1 1 1
2 1 1 2 2 3 2 3
3, 4 2 2 1 3 ～ 5 2 2 2
5, 6 1 2
計 4 6 6 計 6 5 5
分娩後 3 ～ 4 2 2 3 分娩後 4.5 ～ 5 1 1 2
月数 6 ～ 8 2 1 1 月齢 6 ～ 8 4 3 3
9 ～ 11 3 2 9 1 1
体重 496 ～ 590 2 3 2 体重 536 ～ 590 2 2 1
（kg） 600 ～ 680 2 3 （kg） 600 ～ 680 4 2 4
720 ～ 780 2 1 1 793 1
BCS 3.25 2 BCS 3.25 2 1 1
3.5 ～ 3.75 3 4 2 3.5 ～ 3.75 3 3 4
4.0 ～ 4.5 1 2 2 4.5 1 1
乳量 9 ～ 15 2 2 2 乳量 13 ～ 15 1 2
（FCM,kg） 16 ～ 20 1 2 3 （FCM,kg） 16 ～ 20 2 3 2
21 ～ 30 1 2 1 21 ～ 35 4 1 1







搾乳時間は午前 8 時 40 分～ 10 時と午後 6 ～ 7 時，
給餌は搾乳後に行った。BCS は Wildman ら 24）および
Edmonson ら 5）の測定法に準拠し，0.25 段階 5,6）を 5 段






サイレージは 1 週間に 2 回サンプリングし，水分を測
定した後，風乾物サンプルとした。同程度の水分のもの
を混合し，試験Ⅰでは 5 サンプル，試験Ⅱでは 3 サンプ
ルを成分分析に供した。HCは試験Ⅰでは 3 ロット毎に
1 サンプル，試験Ⅱでは同一ロットのため 1 サンプルの
成分分析をした。配合飼料は試験Ⅰ，Ⅱ共に，14 日目
と 42 日目に採取した 2 サンプルの成分分析をした。飼
料成分分析は常法 13）により行い，繊維画分については
阿部の酵素分析法 1）を用いた。この分析値を用いた推





















表 3. 飼料（乾物）および TDN 摂取量（kg，試験期間平均日量）
（試験Ⅰ） ＣⅠ ＮⅠ 対照区Ⅰ （試験Ⅱ） ＣⅡ ＮⅡ 対照区Ⅱ
  ライ麦サイレージ 5.5 5.3 5.4 コーンサイレージ 7.5 5.5 7.1
  ヘイキューブ 3.8 3.2 3.9 ヘイキューブ 1.8 1.8 1.8
  濃厚飼料 3.4 5.1 6.1 濃厚飼料 3.8 4.7 6.2
  計 12.8 12.5 15.3 計 13.0 12.0 15.1
 推定 TDN 摂取量 8.4 8.4 9.9 推定 TDN 摂取量 8.9 8.3 10.5
 TDN 充足率（%） 84.6 83.4 96.9 TDN 充足率（%） 86.0 85.0 106.0
 ＣⅠ，ＮⅠ，ＣⅡ，ＮⅡ：表１参照
（試験Ⅰ） （試験Ⅱ）
ライ麦 ヘイ 濃厚飼料 コーン ヘイ 濃厚飼料
サイレージ キューブ サイレージ キューブ
  乾物（原物中％） 26.5 87.5 86.4 31.7 88.6 86.7
  粗タンパク質   9.8 16.9 18.8   7.9 18.2 17.9
  粗脂肪   2.5   1.7   2.3   2.9   1.8   2.4
  粗灰分 10.0 11.6   7.4   5.6 12.7   7.7
  繊維画分 a)
    OCC 14.8 32.0 67.6 45.2 31.3 67.2
    OCW 75.2 56.3 25.0 49.2 56.0 25.0
    Oa 17.5 13.1   8.7   8.0 14.1   9.3
    Ob 57.7 43.2 16.3 41.2 41.9 15.7
  推定 TDN 57.8 55.2 77.4 73.3 54.2 77.2
 a) 阿部の分析法 1) による
OCC：細胞内容物質の有機物，OCW：細胞壁の有機物，Oa：細胞壁のセルラーゼ分解可溶部分，
Ob：細胞壁のセルラーゼ分解残渣






RS の DM 含量は試験開始時の 23％から終了時の























意），および対照区Ⅰで＋0.02 であった（表 6，図 2）。







（試験Ⅰ） ＣⅠ ＮⅠ 対照区Ⅰ （試験Ⅱ） ＣⅡ ＮⅡ 対照区Ⅱ
  試験開始時 19.1 18.6 17.2 試験開始時 21.1 18.9 18.4
  試験最終週の平均 12.9 13.3 15.2 試験最終週の平均 14.8 12.5 13.7
  低下量 ⊖ 6.2 ⊖ 5.3 ⊖ 2.0 低下量 ⊖ 6.4 ⊖ 6.3 ⊖ 4.7
  低下率（%） ⊖ 32.4 ⊖ 28.3 ⊖ 11.6 低下率（%） ⊖ 30.4 ⊖ 33.3 ⊖ 25.5
 ＣⅠ，ＮⅠ，ＣⅡ，ＮⅡ：表１参照 低下率＝低下量／試験開始時乳量 ×100
（試験Ⅰ） ＣⅠ ＮⅠ 対照区Ⅰ （試験Ⅱ） ＣⅡ ＮⅡ 対照区Ⅱ
  試験開始時  633  615 628 試験開始時  621 636 616
  試験第１週間の平均  620  604 627 試験第１週間の平均  607 622 614
      ２～４週の平均  614  599 630     ２～４週の平均  598 611 621
      ５～８週の平均  606  599 633     ５～８週の平均  590 607 633
  試験終了時  595  592 627 試験終了時  581 603 630
  変化量 ⊖ 38** ⊖ 23*     0 変化量 ⊖ 40**  ⊖ 34**   15
  変化率（%）   ⊖ 6.1**   ⊖ 3.7*     0.1 変化率（%）   ⊖ 6.4**  ⊖ 5.4**     2.4
  ** : P<0.01， * : P<0.05（対照区に対して）      ＣⅠ，ＮⅠ，ＣⅡ，ＮⅡ：表１参照
  変化量＝試験開始時－終了時 変化率＝変化量／試験開始時体重 ×100
（試験Ⅰ） ＣⅠ ＮⅠ 対照区Ⅰ （試験Ⅱ） ＣⅡ ＮⅡ 対照区Ⅱ
  試験開始時      3.73    3.88 3.70 試験開始時    3.62    3.69    3.57
  試験終了時      3.31    3.58 3.72 試験終了時    3.31    3.51    3.56
  変化量   ⊖ 0.41** ⊖ 0.31** 0.02 変化量 ⊖ 0.31** ⊖ 0.18* ⊖ 0.01
  変化率（%） ⊖ 11** ⊖ 8* 0 変化率（%） ⊖ 9** ⊖ 5**    0
  ** : P<0.01， * : P<0.05（対照区に対して）      ＣⅠ，ＮⅠ，ＣⅡ，ＮⅡ：表１参照
  変化率＝変化量／試験開始時ボディコンディションスコア× 100







CSの DM含量は週平均で 30.5 ～ 33.2％と安定してい
た。TDN 充足率はＣⅡ区 86.0％，ＮⅡ区 85.0％，対照
区Ⅱ 106.0％と乳量の低下により目標を上回った。
FCM は試験期間中にそれぞれ，ＣⅡ区 6.4kg，ＮⅡ





























対照区Ⅰにおける TDN 充足率が 100％を下回ったの






















数が 2 頭と他の 3 区の 1 頭より多いため，成長が影響し
ているのではないかと考えられる。
本試験では泌乳中・後期において BCS が比較的高い
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Summary
The adiposeness milk cow tends to be breeding difﬁculty and disorder of nutrition. Therefore, dairy cow should keep 
the body condition(BC) properly. Generally, it is guided to be get in shape BC within latter lactation, and being led to hold 
proper BC in dry period. The objective of the present study was to become closer to adequate body condition score (BCS) 
at the adiposeness dairy cow. The feeding trial which was restricted the feed of the middle and latter lactation was done 
to study the effect of the change in BCS, body weight (BW)and the milk production. [Test Ⅰ] Eight weeks feeding trial 
was done using 16 Holstein dairy cows which were postpartum 3-11 months were fed rye silage, lucerne haycube and 
concentrate. Feedstuff of 4 cows (group CⅠ) was decreased only concentrate. And, feedstuff of 6 cows (group NⅠ) were 
decreased same feeding ratio with controlⅠ (6 cows). [Test 2] Eight weeks feeding trial was done using 16 Holstein dairy 
cows which were postpartum 4-9 months were fed corn silage, lucerne haycube and concentrate. And, feedstuff of 6 cows 
(group CⅡ) was decreased only concentrate. Feedstuff of 5 cows (group NⅡ) were decreased same feeding ratio with 
controlⅡ (5 cows). CⅠ, NⅠ, CⅡ and NⅡ group's TDN adequacy were 83-86%. The decline rate of lactation yield during 
experiment period were CⅠ:32.4%, NⅠ:28.3%, controlⅠ:11.6%, CⅡ:30.4%, NⅡ:33.3% and controlⅡ:25.5%, respectively. 
The decrement of BW during experiment period at NⅠ was 23kg, also CⅠ,CⅡ and NⅡ were 34-40kg. In all decrease 
fed group, these BW decrement were signiﬁcant against controls. It was resulted that the signiﬁcant decrease of BCS in 
the decrease fed group were about 0.2～0.4 during experiment period. BCS hardly changed in controls. Meanwhile, BW 
change in controls were Ⅰ:0 kg and Ⅱ:+15kg during experiment period. TDN adequacy were Ⅰ:97% and Ⅱ:106%. It was 
shown that BCS could be adjusted in latter lactation.
Key words : body condition score, dairy cow, adiposeness, body weight, milk yield
Control of the Body Condition Score to Reduce Feeding Dairy Cow
in the Middle and Latter Lactation.
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